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‚Serienfertigung‘	 von	Hans-Magnus	Enzensberger	 nach	wie	 vor	maßgebend	 sind:	
Die	Normung	einer	Reise	betrifft	dabei	das	Erleben,	das	bereits	im	Vorfeld	festgelegt	
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Raum	 des	 Mittelmeeres	 präsentiert.	 Andererseits	 wurden	 die	 nationalen	 Lieder	
aber	auch	zur	Untermalung	besonderer	Ereignisse	genutzt.	Ein	besonders	promi-
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wie	 die	Reisenden	 es	 in	 ihren	 eigenen	Berichten	 vermerkten.28	 Und	 so,	wie	 eine	
schaulustige	Öffentlichkeit	dem	Schiff	ihre	Bewunderung	zollte,	so	wurden	auch	die	
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wenigen	Sekunden	 in	bereits	 im	Vorfeld	organisierten	Transportmitteln	zu	 ihren	
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Ägypten	und	Palästina	unter	der	Betreuung	einer	Kooperation	von	deutscher	und	
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keit	 als	wahrnehmbarer	 Unterschied	 zu	 ihrer	 Umgebung	 betont:	 „Wenn	man	 ir-
gendwo	im	Orient	eine	saubere	Ortschaft,	ein	sauberes	Gasthaus,	einen	ordentlichen	
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bungen	strukturiert	war.	Das	deutsche	Schiff,	die	»Augusta	Victoria«,	ermöglichte	so	















1891	 erstmals	 ermöglichte.	 So	 wurde	 davon	 gesprochen,	 dass	 eine	 touristische	
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samkeit	 für	die	Reise	 ist	ein	hoher	Wirkungsgrad	 jedoch	durchaus	 in	Betracht	zu	
ziehen.	Aus	tourismusgeschichtlicher	Perspektive	bleibt	es	spannend,	zu	fragen,	in-
wiefern	sich	diese	Verschränkung	der	Gesellschaftsreise	mit	der	‚Erfahrung	der	Na-
tion‘	 in	der	Folgezeit	verstärkte	oder	abschwächte	–	 inwiefern	Tourismus	als	Na-
tionserfahrung	ein	Spezifikum	des	‚imperialen	Zeitalters‘	darstellte	oder	noch	wei-
ter	nachwirkte.		
	
